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У статті наведені дані щодо дослідження показників пероксидного окиснення ліпідів (ТБК–активних продуктів і гідро-
перекисів ліпідів) у крові курчат–бройлерів на тлі вакцинації проти хвороби Нюкасла та за дії вітамінів Е та С.  
Дослідження проведено на трьох групах курчат по 100 птахів у кожній. Контрольній групі курчат згодовували станда-
ртний комбікорм. Перша дослідна група птахів додатково до вказаного комбікорму отримувала ― токоферол ацетат у 
кількості 0,1 г/кг комбікорму, друга – аскорбінову кислоту 0,25 г/кг комбікорму. Третя дослідна група курчат ― токоферол 
ацетат і аскорбінову кислоту у вказаних дозах. Для досліджень використовували кров, яку брали в курчат після декапітації 
у різні вікові періоди: 11–, 27–, 34– і 41–добовому віці. Результати показників різних вікових груп курчат–бройлерів порів-
нювали із величинами показників птиці 11–добового віку до вакцинації, і до контрольної групи птиці.  
Проведені дослідження показали, що вміст проміжних і кінцевих  продуктів ПОЛ у плазмі крові курчат–бройлерів за-
лежить від віку та періоду імунізації. Згодовування підвищених кількостей вітаміну Е та С у складі комбікорму для кур-
чат–бройлерів спричинило зменшення (р  0,05 – 0,001) вмісту у плазмі крові гідроперекисів ліпідів і ТБК–активних продук-
тів. Вірогідно нижчі показники ПОЛ у курчат–бройлерів дослідних груп свідчать про зменшення негативного впливу 
стрес–факторів на їх організм на тлі вакцинації їх проти хвороби Нюкасла. Ці зміни були виражені більшою мірою у крові 
курчат, які додатково до основного раціону отримували токоферол ацетат і аскорбінову кислоту.  
Ключові слова: кури–бройлери, кров, токоферол ацетат, аскорбінова кислота, продукти перекисного окиснення ліпідів, 
система антиоксидантного захисту. 
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В статье приведены данные по исследованию показателей перекисного окисления липидов (ТБК–активных продуктов и 
гидроперекисей липидов) в крови цыплят–бройлеров на фоне вакцинации против болезни Нюкасла и за действия витаминов 
Е и С. Исследование проведено на трех группах цыплят по 100 птиц в каждой. Контрольной группе цыплят скармливали 
стандартный комбикорм. Первая опытная группа птиц дополнительно к указанному комбикорма получала – токоферол 
ацетат в количестве 0,1 г/кг комбикорма, вторая – аскорбиновую кислоту 0,25 г/кг комбикорма. Третья исследовательская 
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группа цыплят – токоферол ацетат и аскорбиновую кислоту в указанных дозах. Для исследований использовали кровь, 
которую брали у цыплят после декапитации в разные возрастные периоды: 11–, 27–, 34– и 41–суточном возрасте. 
Результаты показателей различных возрастных групп цыплят–бройлеров сравнивали с величинами показателей птицы 11–
суточного возраста до вакцинации, и в контрольную группу птицы. 
Проведенные исследования показали, что содержание промежуточных и конечных продуктов ПОЛ в плазме крови 
цыплят–бройлеров зависит от возраста и периода иммунизации. Скармливания повышенных количеств витамина Е и С в 
составе комбикорма для цыплят–бройлеров привело к уменьшению (р <0,05 – 0,001) содержания в плазме крови 
гидроперекисей липидов и ТБК–активных продуктов. Вероятно низкие показатели ПОЛ у цыплят–бройлеров опытных 
групп свидетельствуют об уменьшении негативного влияния стресс–факторов на их организм на фоне вакцинации их 
против болезни Нюкасла. Эти изменения были выражены в большей степени в крови цыплят, дополнительно к основному 
рациону получали токоферол ацетат и аскорбиновую кислоту. 
Ключевые слова: куры–бройлеры, кровь, токоферол ацетат, аскорбиновая кислота, продукты перекисного окисления 
липидов, система антиоксидантной защиты. 
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The article presents research data on indices of lipid peroxidation (TBA–active products and hydroperoxides lipids) in the blood 
of broiler chickens on the background of vaccination and disease Nyukasla for the actions of vitamins E and C. 
The study was conducted on three groups of 100 broiler birds each. Control group fed normal chicken feed. The first research 
group in addition to poultry feed said received – tocopherol acetate in an amount of 0.1 g/kg feed, the second – ascorbic acid 
0.25 g/kg feed. The third research group chickens – tocopherol acetate and ascorbic acid at these doses. For research use blood that 
was in the chicken after decapitation at different ages: 11–, 27–, 34– and 41–day age. The results of performance of different age 
groups broiler chickens compared with the value of the index poultry 11–day age for vaccination, and a control group of birds. 
Studies have shown that the content of intermediate and final products of lipid peroxidation in the blood plasma of broilers de-
pends on the age and period of immunization. Feeding high amounts of vitamin E and C in the composition of feed for broiler chick-
ens caused a reduction (p < 0.05 – 0.001) content in plasma lipid hydroperoxides and TBA–active products. PAUL likely lower rates 
of broiler chickens research groups suggest reducing the negative impact of stress factors on their bodies on the background of 
vaccination against the disease Nyukasla. These changes were more pronounced in the blood of chickens, which in addition to the 
basic diet receiving tocopherol acetate and ascorbic acid. 




Сучасні методи ведення промислового птахівниц-
тва передбачають інтенсивні технології, які не завжди 
відповідають фізіологічним особливостям різних 
видів птиці. Тому однією з найбільших проблем, що 
існує у галузі птахівництва, є зниження життєздатнос-
ті птахів, особливо у ранньому віці. Наявність вікової 
динаміки та критичних періодів у становленні імуно-
біологічної реактивності у постнатальний період роз-
витку та дія антропогенних чинників дестабілізують 
метаболічні процеси в організмі птиці, призводять до 
зниження природної резистентності, імунодефіциту і 
в окремих випадках – до загибелі (Vladimirov et al., 
1994; Vlizlo et al., 2015).  
Резистентність птиці до інфекційних захворювань 
залежить від функціонального стану органів системи 
імунітету. Серед збудників хвороб птиці, що особливо 
уражують імунну систему це віруси інфекційного 
бронхіту, ньюкаслської хвороби та вірусної бурсаль-
ної хвороби (хвороба Гамборо). Вони проявляють 
тропізм до лімфоїдних клітин, викликають їх руй-
нування і блокують імунну відповідь птиці (Sies, 
1993; Suraj et al., 1997). В останні роки запропоновано 
цілу низку препаратів, що стимулюють імунітет (іму-
ностимулятори, імуномодулятори), водночас, будь–
який препарат, вибірково діючий на імунну систему, 
може згубно впливати на організм. 
Для підвищення адаптаційної здатності й імунобі-
ологічної реактивності організму у птиці в останні 
роки з успіхом використовують вітаміни. Зокрема, 
окремими авторами встановлено стимулювальний 
вплив вітамінів Е і С на активність імунної та антиок-
сидантної системи, продуктивність і збереженість у 
курей (Surai et al., 1998; Simonov, 2007).  
Велика кількість досліджень свідчить про зв’язок 
вітаміну С та Е з імунною реакцією організму (Ionov 
et al., 1992; Noblet et al., 1993). Вітамін С безпосеред-
ньо впливає на структуру та функцію імунокомпетен-
тних клітин, і тим самим «розвантажує» імунну сис-
тему (Surai and Sparks, 2001). Аскорбінова кислота 
впливає переважно на неспецифічну ланку імунітету, 
підвищуючи синтез макрофагальних білків, білків 
системи комплементу, і таким чином посилює неспе-
цифічну резистентність організму та противірусний 
імунітет (Wang and Erf, 2004). Вітамін С не тільки 
безпосередньо вбиває бактерії і допомагає нейтралі-
зувати бактеріальні токсини, а також активує природ-
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ні захисні механізми. Аскорбінова кислота вмонтову-
ється безпосередньо в біологічні мембрани та ефекти-
вно захищає їх від пероксидного окиснення ліпідів, і 
підтримує майже всі клітини імунної системи, особ-
ливо антитіла та білі клітини крові, які втрачають 
вітамін С під час хвороби. Комплексне використання 
аскорбінової кислоти і вітаміну Е є ще ефективнішим 
засобом у захисті поліненасичених жирних кислот 
(ПНЖК) мембран від пероксидного окиснення (Puth-
pongsiriporn et al., 2001; Baglaj et al., 2011; Gutyj, 2013).  
З даних літератури відомо, що інтенсивність про-
цесів ПОЛ є тісно пов’язана з напруженістю імунітету 
(Simonov, 2007). 
Наведене вище обґрунтовує доцільність дослі-
дження впливу додаткового введення до раціону кур-
чат–бройлерів у ранньому віці вітамінів Е і С на інте-
нсивність процесів пероксидного окиснення ліпідів на 
тлі вакцинації їх проти хвороби Нюкасла, що було і 
метою нашої роботи. 
 
Матеріал і методи досліджень 
 
Дослідження проводили у фермерському госпо-
дарстві «Федюк М» села Новосілки Золочівського 
району Львівської області на чотирьох групах курчат–
бройлерах по 100 голів у кожній, починаючи з 1– до 
45–добового віку. Утримання курчат було клітковим з 
вільним доступом до корму і води. Контрольній групі 
курчат згодовували стандартний комбікорм, збалан-
сований за основними поживними речовинами згідно 
норм рекомендованих для кросу РОСС – 308 та у 13–
добовому віці випоювали вакцину проти хвороби 
Нюкасла Lasota Forte. Перша дослідна група птахів 
додатково до вказаного комбікорму отримувала ― 
токоферол ацетат у кількості 0,1 г/кг комбікорму, 
друга – аскорбінову кислоту 0,25 г/кг комбікорму. 
Третя дослідна група курчат ― токоферол ацетат і 
аскорбінову кислоту у вказаних дозах. 
Для досліджень використовували кров, яку брали в 
курчат після декапітації у різні вікові періоди: 11–, 
27–, 34– і 41–добовому віці. Під час виконання роботи 
дотримувались біоетичних вимог, щодо тварин згідно 
чинного законодавства. Результати показників різних 
вікових груп курчат–бройлерів порівнювали із вели-
чинами показників птиці 11–добового віку до вакци-
нації, і до контрольної групи птиці.  
У плазмі крові визначали вміст гідроперикисів лі-
підів (ГПЛ; Мирончик А. К., 1982) і ТБК–активні 
продукти (Коробейникова Е. Н., 1989). 
Одержані цифрові дані опрацьовано статисти-
чно з використанням програмного пакету 
Microsoft Excel для персональних комп’ютерів, за 
допомогою загальноприйнятих методів варіацій-
ної статистики з визначенням середніх величин 
(М), їх квадратичної похибки (m) та достовірності 
різниць, які встановлювали за t–критерієм Стью-
дента. 
 
Результати та їх обговорення 
 
Відомо, що проміжним етапом окиснення наявних 
у ліпідах поліненасичених жирних кислот пероксид-
ним шляхом є утворення гідроперекисів ліпідів, з 
якими значною мірою пов’язана деструктивна дія 
продуктів ПОЛ у клітині (Vladimirov et al., 1994). З 
наведених у таблиці даних бачимо, що вміст проміж-
них продуктів ПОЛ у плазмі крові курчат бройлерів 
контрольної групи у 27–, 34– і 41–добовому віці був 
відповідно на 20,6; 23,5 і 35,3% (p < 0,001) більший, 
ніж у 11–добовому віці, до введення вакцини. При 
цьому у плазмі крові курчат бройлерів у вказані пері-
оди досліджень зафіксовано зростання вмісту ТБК–
активних продуктів, проте різниці порівняно до конт-
ролю були не вірогідні. Одержані результати дослі-
джень свідчать про зростання інтенсивності процесів 
ПОЛ у крові птиці з віком та проведеною імунізацією. 
Це пояснюється тим, що в біохімічних механізмах, які 
лежать в основі росту і розвитку курчат у ранньому 
віці, важливу роль відіграють вільнорадикальні про-
цеси (Sies, 1993). Водночас, як вже зазначалося 
(Simonov, 2007) інтенсивність процесів ПОЛ є у коре-
лятивній залежності з напруженістю імунітету. Як 
показали проведені дослідження, найбільш інтенсив-
не зростання процесів пероксидного окиснення ліпі-
дів зафіксовано в організмі курчат у період активного 
росту.  
Отже, у процесі росту проходить інтенсивне окис-
нення наявних у ліпідах поліненасичених жирних 
кислот пероксидним шляхом. Додаткове введення до 
раціону курчат–бройлерів вітамінів Е і С спричиняло 
інгібуючий вплив на інтенсивність процесів перокси-
дного окиснення ліпідів у плазмі крові. Так, концент-
рація гідроперекисів ліпідів, які є проміжними проду-
ктами ПОЛ, у плазмі крові курчат–бройлерів дослід-
них груп на всіх стадіях дослідження була менша 
(p < 0,05 – 0,001), ніж у контрольній (табл. 1). Вказані 
зміни були виражені більшою мірою у крові курчат–
бройлерів, які додатково до основного раціону отри-
мували вітаміни Е і С. 
Гідроперекиси ліпідів є проміжним етапом окис-
нення наявних у ліпідах поліненасичених жирних 
кислот до малонового діальдегіду. Різниці в концент-
рації ТБК–активних продуктів у плазмі крові курчат–
бройлерів дослідних груп порівняно до контрольної 
були подібні до різниць у вмісті гідроперекисів ліпі-
дів. Вміст у плазмі крові ТБК–активних продуктів, які 
утворюються в результаті розриву поліненасичених 
жирних кислот, обумовленого вільними радикалами, 
відображає активність процесів ПОЛ в організмі і 
слугує маркером ступеня ендогенної інтоксикації. 
Індикатором посилення перебігу процесів ПОЛ у 
організмі є збільшення вмісту хоча б одного із його 
продуктів (Vladimirov et al., 1994). Визначення вмісту 
продуктів ПОЛ у крові курчат–бройлерів до певної 
міри характеризує перебіг окисно–відновних процесів 
та активність антиоксидантної системи в цілому. 
Отриманий менший (р  0,05 – 0,001) вміст ТБК–
активних продуктів у плазмі крові курчат після засто-
сування вітамінів Е і С, порівняно з контролем, може 
свідчити про вищу функціональну активність системи 
антиоксидантного захисту та кращу опірність органі-
зму птиці до дії стресових факторів.  
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Таблиця 1 
Вміст ГПЛ і ТБК–активних продуктів у плазмі крові курчат–бройлерів (Мm; п=5) 
Показники Гру 
пи 
Вік курей, діб 
11 27 34 41 
ГПЛ, од. Е/мл 
К 0,34  0,01 0,41  0,007 ооо 0,42  0,007 ооо 0,46  0,008 ооо 
Д1 0,33  0,004 0,36  0,005*** 0,39  0,007* 0,42  0,009** 
Д2 0,33  0,007 0,36  0,005*** 0,38  0,004** 0,41  0,008** 
Д3 0,31  0,009 0,34  0,006*** 0,36  0,009*** 0,36  0,007*** 
МДА, мкмоль/мл 
К 1,72  0,01 1,84  0,025 2,01  0,013 2,28  0,090 
Д1 1,69  0,01 1,63  0,014 1,84  0,067* 2,03  0,066 
Д2 1,64  0,03 1,55  0,052** 1,87  0,068 2,0  0,093 
Д3 1,61  0,04* 1,54  0,051*** 1,56  0,052*** 1,62  0,079*** 
Примітка. У цій таблиці різниці статистично вірогідні порівняно з контролем: * – p < 0,05; ** – р < 0,01;*** – p < 0,001; 
вірогідність різниць до періоду вакцинації 
 
Отже, отримані результати щодо впливу вітамінів 
Е і С на вміст продуктів ПОЛ у крові, свідчать про їх 
позитивний вплив на організм курчат. Після застосу-
вання досліджуваних вітамінів курчатам–бройлерам 
дослідних груп ми отримали вірогідно нижчі показ-
ники вмісту гідроперекисів ліпідів та ТБК–активних 
продуктів у плазмі крові птиці. З огляду на це можна 
зробити висновок, що вміст проміжних та кінцевих 
продуктів ПОЛ залежить від віку, активності антиок-
сидантної системи, приростів живої маси та впливу 
стресових факторів на організм курчат. Застосовані 
вітаміни Е і С для курчат дослідних груп показали їх 
адаптогенні властивості, оскільки підвищення актив-
ності процесів вільнорадикального окиснення у 
фізіологічних умовах розглядається як адаптаційна 
реакція організму на дію стресових факторів. 
Вірогідно нижчі показники ПОЛ у курчат–бройлерів 
дослідних груп свідчать про зменшення негативного 
впливу стрес–факторів на їх організм на тлі вакцина-




Констатовано, що вміст проміжних і кінцевих 
продуктів ПОЛ у плазмі крові курчат–бройлерів 
залежить від віку та періоду імунізації. Застосування у 
складі раціону для курчат–бройлерів підвищених 
кількостей вітаміну Е та С спричинило зменшення 
(р0,05–0,001) вмісту у плазмі крові гідроперекисів 
ліпідів і ТБК–активних продуктів. Ці зміни були 
виражені більшою мірою у крові курчат–бройлерів, 
які додатково до основного раціону отримували 
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